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Abstract: With the growth of Information and Communication 
Technology (ICT), mobile devices, such as smartphones and tab-
lets, are now widely spread among Japanese university students. 
These mobile devices can be utilized in the eld of language ed-
ucation to enhance the process of language learning, and various 
types of technologies and services that run on the mobile devices 
exist on the market. While smartphones and tablets are acknowl-
edged to be effective for language learners, university students in 
Japan are not well-informed of possible language learning meth-
ods. Moreover, a large number of university language teachers are 
not knowledgeable enough to instruct their students in terms of 
technology, although they use ICT for their classroom manage-
ment, etc. Therefore, the present article aims to introduce tech-
nologies and services that are available for university students in 
Japan. More specically, seven main areas are explored: (a) apps, 
(b) online video sites, (c) online English conversation services, (d) 
online lectures (MOOCs), (e) automatic translation sites, (f) En-
glish proofreading tools, and (g) corpus sites.
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Information and Communication Technologyの略語である ICT（以降 ICTとする）は、情
報および通信に関わるテクノロジーを表す総称であり、コンピュータ技術を利用し、コミュニ
ケーションを円滑に行うための技術全般をさす。アメリカでは 10年以上前から教員や学習者
が身につけるべきデジタル技術の指標（Healey, Hegelheimer, Hubbard, Iannou-Georgiou, 



















































が共同で実施したデジタル関連の世界的動向調査によると（We Are Social & Hootsuite, 2019）、



































作するソフトのことをさす。端末の基本ソフト（OS: Operation System）によって大きく 2つの














英和辞典 |和英辞典＆翻訳 Bravolol 無料。例文の音声読み上げ（機械読み上げ）が可能。
英語以外の言語にも対応。







































































































TED Talks https://www.ted.com/ 幅広い分野の専門家たちのプレゼン
テーションを英語で視聴可能。




English Central https://ja.englishcentral.com/ 字幕付きの動画を見ることができる
サイト。有料でオンラインレッスン
も受講可能。
















































あるサービスには Coursera, edX, Udacityなどがあるが、2019年現在、同様のサービスを行う
サイトは 20以上存在する。
表 7　MOOCs のサイトの代表例
































2019）、英語学習への効果も報告されている（Lee, 2019; Tsai, 2019）。しかしながら、教員と
して自動翻訳を英語学習者に使用させることに違和感を覚える人も多いのも事実である。今後、
この技術をどのように英語学習に組み入れていくかを模索しなくてはならない現状ではあるが
（Ducar & Schocket, 2018; Lee, 2019）、ここでは現状で使用できる機械翻訳のサイトを紹介する。
表 8　自動翻訳のサイトの代表例
サイト名 URL 備考
Google 翻訳 https://translate.google.com/ Googleが運営。入力後即座に翻訳で
きるリアルタイム翻訳が可能。










英語では Automated Writing Evaluation（AWE）と呼ばれるもので、日本では一般的に英文
校正ツール、英文添削ツール、英文チェッカーなどといわれる。1960年ごろに考案され、1990

































Brigham Young 大学の Mark 
Davies教授によって作製。















さまざまな実験も行われている（e.g., Frankenberg-Garcia, Lew, Roberts, Rees, & Sharma, 
2019; Kennedy & Miceli, 2017）。
過去においては学習者がライティングや英文訂正を行うときには辞書や参考書を使用すること
が一般的であったが、ここ 10年ほどで学習者がコーパスを利用することができるようになって
きた（Mueller & Jacobsen, 2016）。とくに語彙習得については、メタ分析の結果、コーパスの





















& Mayorga-Fernández, 2019; 時任，2018）。現代の若者はデジタル技術を融合した学習を好む
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